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Linda-päivä (6.5.) ja Helka-päivä (13.5.)
Tämän kevään Linda-päivä (6.5.) ja Helka-päivä (13.5.) olivat tavallista
merkittävämpiä.
Vaikka Linda-päivässä Juha Hakala esittelikin kauaskantoista Kongressin
kirjaston 'On the Record'-raporttia luetteloinnin tulevaisuudesta jäi aihe
kuitenkin abstraktiksi pohdinnaksi sen konkreettisen uutisen rinnalla, että
yhteisluettelon tuottamisessa tapahtuu järjestelmämuutos. Tai ehkä ei voida
enää puhua suoranaisesta uutisesta, vaan sen tiedon vahvistamisesta, että
tallennus vuoden 2009 alusta tapahtuu Alephissa. Ja tämän hetken konkretiaa
on myös, että olemme edelleen sidoksissa marciin ja valmistautumassa
Marc21-konversioon.
Jännitystä oli kateederin molemmin puolin, kun Esa Kurki ja Arne Hedman
esittelivät yhdessä pääkohdat Aleph-Lindan eroista Voyager-tallennukseen
nähden. Samalla saatoimme onnekkaasti ja alustavasti tutustua Aleph-clientin
toimintaan.
Ne, jotka ovat käyttäneet Bookwhereä näkivät näytössä jotain tuttua ja ainakin
näppäinnikkarit saattoivat ilahtua Alephin monista mahdollisuuksista erilaisten
käytäntöjen omaksumiseksi. Vaihtoehtoja ja apuvälineitä Alephissa on lukuisia
ja jopa luetteloijan (!) tasokin voidaan määrittää sataportaiseksi ja
korkeantason luetteloija voi toimia lähes systeeminhoitajan tavoin. Nähtäväksi
jää, tulemmeko olemaan yhteisluetteloluetteloinnissa kuitenkin kaikki
samantasoisia ja samoin oikeuksin.
Lindan tilanteesta Arne kertoi, että tuplia ja poistoja ei enää käsitellä ja
discardienkin huolto vähenee merkittävästi, kun tietokantahuoltajia on
kesäkuusta lähtien enää kaksi. Päivän alussa Annu Jauhiainen esittikin
ansaitun kiitoksen huoltajien monen vuoden suuresta työpanoksesta.
Luetteloijat ovat aina olleet kirjastojen kivijalkaa. Ja vaikka luettelointi-
nimitys ehkä onkin jo vanhentunut sen tuoman mielikuvan vuoksi, on
luetteloijan työ yhä erittäin suurta ammattiatitoa ja huolellisuutta vaativaa
(tämä kävi ilmi myös Juhan esittelemässä raportissa). Helka-päivässä oltiin
vielä Linda-päivääkin konkreettisempia. Päivässä esiteltiin testikonversiosta
tulostuneet virhelistaukset ja niiden avulla tapahtuva tietueiden korjaaminen
Helka-kirjastoissa. Mitä huolellisemmin luettelointi aikanaan on saatu tehdä -
”tehokkuus” ja nopeus eivät aina ole todellista työnsäästöä tai muutakaan
säästöä - sitä vähemmän nyt on korjattavaa, kun lähestyvän
formaattikonversion vuoksi tietokantoja on syytä siivota. Ja tietokantojen hyvä
kunto auttaa myös uuden Lindan luomisessa. Se tullaan rakentamaan
formaattikonvertoiduista kirjastotietokannoista. Lindasta on nyt tuplia siivottu
Linnea-palveluissa urakalla, mutta jos esim. Helkassa on (niin kuin nyt on)
runsaasti tuplia, tulevat niistä ainakin osa hidastamaan luetteloijan työtä.
Siivoustyö jää kirjastotietokannoille uuden Lindan myötä.
Helka-päivän sankareiksi kohosivat Terkon Maria Kovero ja Kumpulan Ville
Huhtala, jotka ovat tuottaneet kirjastoille valmiit listat käsiteltäviksi. Listat
löytyvät Helkawikistä. Tätä kirjoitettaessa useat kirjastot ovat jo korjanneet
tietueitansa.
Helka-päivän vetäjänä toimi Pirjo Korhonen, joka nyt työskentelee Helka-
yksikössä konversioprojektissa vuoden loppuun. Hän esitteli projektin
tehtäväaikataulun. Kesän aikana Helka-kirjastot siivoavat omia tietojaan
Helkassa annettujen listojen ja ohjeiden mukaan. Syksyllä keskitytään Marc21-
ja Aleph-koulutuksiin ja jatketaan konversion testaamista ja tietojen
korjaamista varastotietojen osalta. Varastotietoformaatin konversio valmistuu
vasta syksyksi.
Myös helkalaisille Esa Kurki esitteli Aleph-clientin toimintaa. Nyt tekniikka
toimi ja Alephista saatiin jo astetta selkeämpi käsitys.
Kirjastoissa on syytä jatkuvasti panostaa luetteloinnin tarkkuuteen ja
huolellisuuteen. Konversiotestauksessa ilmenee tallennusvirheitä aivan
uusissakin tietueissa. Esimiesten täytyy ottaa vastuu työn priorisoinnista ja
työnjakojen järjestelyistä siten, että hyvään luettelointiin ja tietueiden
siivoukseen annetaan mahdollisuus, siis tarvittava aika ja osaavat tekijät.
Korjaustyön ohessa on syytä muistaa voimassaolevat ohjeet
poimintaluetteloinnin tarkistuksista, tuplakontrollin ja clienttien oletusten
paikallaan olosta ja tietueiden tallennukseen, muokkaukseen ja rikastamiseen
liittyvästä Lindan 035-kentän poiminnasta. Poistoihin ei enää 035-pomintaa
tarvitse tehdä.
Tiedonkulun välttämättömiä apuvälineitä ovat Linnea2- ja Helkawikisivuilla
olevat ohjeet, joita pyritään jatkuvasti täydentämään.
http://www.lib.helsinki.fi/linnea2/intra/formaatti/index.htm
https://wiki.helsinki.fi/display/helka/Formaattimuutos
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